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Abstrak 
 
Ordinary Kriging adalah metode geostatistika yang digunakan untuk memprediksi data 
tidak beroutlier pada lokasi tertentu. Sementara itu, pada kasus data yang mengandung 
outlier, dapat menggunakan Robust Kriging untuk prediksi. Kedua metode tersebut dapat 
digunakan untuk memprediksi kecepatan gempa di permukaan tanah (PGA). Daerah yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Ordinary Kriging dan Robust Kriging. Model yang digunakan pada 
tiap metode adalah Gaussian, Spherical dan Eksponensial. Penelitian ini menghasilkan 
prediksi PGA untuk 2 metode Kriging dengan model Gaussian, Spherical dan 
Eksponensial. Hasil perbandingan dari 2 metode ini akan dipilih yang terbaik dengan 
menggunakan MSE terkecil dari setiap model. Penelitian ini juga menghasilkan aplikasi 
berbasis komputer yang digunakan untuk mempermudah memperhitungkan PGA. 
Berdasarkan nilai MSE, metode Ordinary Kriging model Gaussian merupakan metode 
terbaik untuk studi kasus di Banda Aceh, karena memiliki MSE terkecil yaitu 
0.00095011.(TD) 
Kata kunci: Gempa, Peak Ground Acceleration,  Ordinary Kriging, Robust Kriging,  
Berbasis Komputer 
 Abstract 
Ordinary Kriging is geostatistic method which can be used to predict data which has no 
outlier of certain location, and to predict data which has outlier, Robust Kriging is used. 
These two methods can be used to predict Peak Ground Acceleration (PGA). The location 
which is used in this research is Banda Aceh using Ordinary Kriging and Robust Kriging. 
There are 3 models in each method, Gaussian, Spherical and Exponential. This research 
results are PGA prediction in two methods, Ordinary Kriging and Robust Kriging. Both of 
the results will be compared using MSE, and the smallest MSE value is the best method. 
This research will also create computer interface to facilitate PGA counting. In this 
research the best method is Ordinary Kriging Gaussian with the Smallest MSE 
(0.00095011).(TD) 
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